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1.  Paleoseismological    &  Paleotsunami  (paleoseis),  soil 
liquefaction  potential  study,  and  tsunami  hazard 
assessment  to  establish  seismic  and  tsunami  risk  for 























5.  Projek‐projek  Pembangunan  Pendidikan  Dibawah 
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1.  Independent  Structural  Checker  untuk  projek  ‐  JALAN 
SAMBUNGAN DARI LEBUHRAYA UTARA SELATAN KE  GURUN 
PULAU BUNTING, KEDAH 
2.  Independent  Structural  Checker  untuk  projek  ‐ 
MENAIKTARAF  JALAN  FT092  DARI  BANDAR  PENAWAR 
(SENAI DESARU EXPRESSWAY) KE SG RENGIT (SEK 0‐28) 
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18.5.3  Bagi  memastikan  pengenaan  LAD  dapat  dikuat  kuasakan  melalui  perjanjian  perunding,  Agensi  hendaklah 
menyenaraikan  semua  aktiviti  secara  terperinci  mengikut  deliverables  di  setiap  peringkat  perkhidmatan  yang  akan 
dilaksanakan  oleh  perunding.  Agensi  tidak  dibenarkan  untuk  sekadar  meletakkan  jangka  tempoh  sahaja  di  setiap 
deliverables  yang  ditetapkan  sebaliknya hendaklah menyatakan dengan  jelas  tarikh  serahan  akhir  setiap deliverables 
tersebut.  
18.5.4 Berdasarkan jadual deliverables yang ditetapkan di dalam perjanjian, GR hendaklah mengeluarkan arahan rasmi 
kepada  perunding  sekurang‐kurangnya  seminggu  lebih  awal  daripada  tarikh  serahan  akhir  setiap  deliverables  untuk 
mendapatkan maklumat terkini kemajuan kerja perunding (work progress). Ini adalah bertujuan untuk membolehkan GR 
membuat  pertimbangan  sekiranya  LAD  perlu  dikenakan  atau  EOT  wajar  diberikan  berdasarkan  maklum  balas  yang 
dikemukakan oleh perunding.  
18.5.5  Pengenaan  LAD  kepada  firma  adalah dibuat melalui  pemotongan  bayaran  kemajuan perkhidmatan perunding 
berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh Kerajaan seperti berikut:  
LAD =Base Lending Rate x Consulting Fees 
                 100                                365 
(subject to a minimum of RM100 per day) 
 
18.5.6 Agensi tidak boleh menimbang apa‐apa formula  lain atau cara pengiraan  lain di dalam penentuan LAD kepada 
firma. Formula di perenggan 18.5.5 di atas hendaklah dipatuhi sama ada oleh Agensi mahupun firma.  
